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1.KONTRAK BELAJAR DAN TEKNIS PERKULIAHAN
2. SEJARAH AKUNTANSI
 36 AMILIA  ZAINITA
 2 Kamis
25 Mar 2021
METODOLOGI TEORI AKUNTANSI  36 AMILIA  ZAINITA
 3 Kamis
1 Apr 2021
STRUKTUR TEORI AKUNTANSI  36 AMILIA  ZAINITA
 4 Kamis
8 Apr 2021
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI  36 AMILIA  ZAINITA
 5 Kamis
15 Apr 2021
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN  36 AMILIA  ZAINITA
 6 Kamis
22 Apr 2021
LAPORAN KEUANGAN  36 AMILIA  ZAINITA
 7 Kamis
29 Apr 2021
ARUS KAS  36 AMILIA  ZAINITA
 8 Kamis
6 Mei 2021
KONSEP AKTIVA  36 AMILIA  ZAINITA
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ASET JANGKA PANJANG  36 AMILIA  ZAINITA
 10 Kamis
10 Jun  2021
KONSEP UTANG  36 AMILIA  ZAINITA
 11 Kamis
17 Jun  2021
ANALISIS KEUANGAN  36 AMILIA  ZAINITA
 12 Kamis
24 Jun  2021
KONSEP PENDAPATAN DAN BIAYA  36 AMILIA  ZAINITA
 13 Kamis
1 Jul 2021
KONSEP TEORI AKUNTANSI POSITIF  36 AMILIA  ZAINITA
 14 Kamis
8 Jul 2021
AKUNTANSI PERUBAHAN HARGA  36 AMILIA  ZAINITA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.











: 02015067 - Teori Akuntansi
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 20 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702015181 CINDERA KURNIA MAHAPUTRI 14  100
 2 1802015004 NUR HAJI WARAIYA 14  100
 3 1802015023 AULIA RAFIARAS 14  100
 4 1802015025 APRILIANI WIDHIASTUTI 14  100
 5 1802015026 SUCI PUTRI ANDRINI 14  100
 6 1802015028 FATIMAH NUR 14  100
 7 1802015036 NUR SUCI FEBRIYANTI 14  100
 8 1802015037 SITI AMINAJAMIAH 14  100
 9 1802015039 REZKY FADILLAH SANDY 14  100
 10 1802015052 WHIDYA FRANSISCA YUNITA 14  100
 11 1802015111 LARASATI 14  100
 12 1802015113 SHEYLLA DWI ANERSHA 14  100
 13 1802015117 DEVIRA SAFITRI 14  100
 14 1802015118 NABILA DWI FEBRIANTI 14  100
 15 1802015125 ZULFA MUFIDA CHOLIS 14  100
 16 1802015126 HOPIPAH 14  100
 17 1802015128 SUCI RAHMAWATI 14  100
 18 1802015130 ALIFIA RISA KURNIASARI 14  100
 19 1802015133 ANIX RETNO CAHYATI 14  100
 20 1802015138 PUTRI RAUDHA SALSYABILA 14  100
 21 1802015139 AFIFAH NURAINI 14  100











: 02015067 - Teori Akuntansi
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 20 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802015140 PUTRI SALSABILA 14  100
 23 1802015143 NAZLAH RIFDAH MUHIBAH 14  100
 24 1802015155 FARIH ANNIDA PRATIWI 14  100
 25 1802015178 SAFFANAH FAKHIROTUL UMMAH 14  100
 26 1802015179 EFIRA PUTRI AZIZAH 14  100
 27 1802015193 REVI ALVIAN GATOT 14  100
 28 1802015195 DESITA NURJUWITA ANDRIANI 14  100
 29 1802015207 ESTI NILAM SARI 14  100
 30 1802015214 PRAMITA NOVIA IRIANTI 14  100
 31 1802015217 DESYA RUANDHINI 14  100
 32 1802015219 GENI MIRELLA 14  100
 33 1802015220 SILVI ALFITRIYANI 14  100
 34 1802015233 ENI PUSPITA SARI 14  100
 35 1802015236 AMMALYA ROHMAH 14  100
 36 1902015028 NURHUDA AFIF RIZQI 14  100





















AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1702015181 CINDERA KURNIA MAHAPUTRI  85 75  90 100 A 86.50
 2 1802015004 NUR HAJI WARAIYA  85 75  90 100 A 86.50
 3 1802015023 AULIA RAFIARAS  85 75  90 100 A 86.50
 4 1802015025 APRILIANI WIDHIASTUTI  85 75  90 100 A 86.50
 5 1802015026 SUCI PUTRI ANDRINI  85 75  90 100 A 86.50
 6 1802015028 FATIMAH NUR  85 75  90 100 A 86.50
 7 1802015036 NUR SUCI FEBRIYANTI  85 75  90 100 A 86.50
 8 1802015037 SITI AMINAJAMIAH  85 75  90 100 A 86.50
 9 1802015039 REZKY FADILLAH SANDY  85 75  90 100 A 86.50
 10 1802015052 WHIDYA FRANSISCA YUNITA  85 75  90 100 A 86.50
 11 1802015111 LARASATI  85 75  90 100 A 86.50
 12 1802015113 SHEYLLA DWI ANERSHA  85 75  90 100 A 86.50
 13 1802015117 DEVIRA SAFITRI  85 75  90 100 A 86.50
 14 1802015118 NABILA DWI FEBRIANTI  85 75  90 100 A 86.50
 15 1802015125 ZULFA MUFIDA CHOLIS  85 75  90 100 A 86.50
 16 1802015126 HOPIPAH  85 75  90 100 A 86.50
 17 1802015128 SUCI RAHMAWATI  85 75  90 100 A 86.50
 18 1802015130 ALIFIA RISA KURNIASARI  85 75  90 100 A 86.50
 19 1802015133 ANIX RETNO CAHYATI  85 75  90 100 A 86.50
 20 1802015138 PUTRI RAUDHA SALSYABILA  85 75  90 100 A 86.50
 21 1802015139 AFIFAH NURAINI  85 75  90 100 A 86.50
 22 1802015140 PUTRI SALSABILA  85 75  90 100 A 86.50
 23 1802015143 NAZLAH RIFDAH MUHIBAH  85 75  90 100 A 86.50
 24 1802015155 FARIH ANNIDA PRATIWI  85 75  90 100 A 86.50
 25 1802015178 SAFFANAH FAKHIROTUL UMMAH  85 75  90 100 A 86.50
 26 1802015179 EFIRA PUTRI AZIZAH  85 75  90 100 A 86.50
 27 1802015193 REVI ALVIAN GATOT  85 75  90 100 A 86.50
 28 1802015195 DESITA NURJUWITA ANDRIANI  85 75  90 100 A 86.50





















AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1802015214 PRAMITA NOVIA IRIANTI  85 75  90 100 A 86.50
 31 1802015217 DESYA RUANDHINI  85 75  90 100 A 86.50
 32 1802015219 GENI MIRELLA  85 75  90 100 A 86.50
 33 1802015220 SILVI ALFITRIYANI  85 75  90 100 A 86.50
 34 1802015233 ENI PUSPITA SARI  85 75  90 100 A 86.50
 35 1802015236 AMMALYA ROHMAH  85 75  90 100 A 86.50
 36 1902015028 NURHUDA AFIF RIZQI  85 75  90 100 A 86.50
AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
Ttd
